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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
29 октября текущего года исполнилось 100 лет Ленинского комсомолу. Наш вуз 
– Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) – носит имя Ле-
нинского комсомола, присвоенное в 1978 году тогдашнему Уральскому лесотехниче-
скому институту (УЛТИ) накануне его 50-летия (1980 г.) за успехи в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов и развитие научных исследований, за заслуги в вос-
питательной деятельности, в организации труда, быта и отдыха студентов. Знает ли ны-
нешняя молодёжь, обучающаяся в УГЛТУ, что собой представлял комсомол? Насколько 
значим был статус комсомола, если его имя было столь престижно, что им удостаивались 
организации и коллективы в знак особых заслуг перед нашей страной? 
 
Комсомол, как массовая, уникальная по своим масштабам и мобилизационным 
возможностям организация, действовал с 1918 по октябрь 1991 года. В канун 100-летнего 
юбилея газета «Московский комсомолец» взяла интервью у Вячеслава Копьева — од-
ного из руководителей комсомола «позднего периода», в 1990 году – второго секретаря 
ЦК ВЛКСМ.  На вопрос: «Какие качества реально воспитывал в человеке комсомол?», - 
он сказал следующее (https://www.mk.ru/social/2018/10/28/komsomolu-100-let-eto-byl-
mekhanizm-dlya-ispolneniya-zhelaniy-molodykh.html): 
«Есть песня “Любовь, комсомол и весна”. Вот, мне кажется, это хорошее опреде-
ление того, что такое комсомол: его место между любовью и весной. Ведь речь идет о 
молодых людях, а молодости свойственно ожидание счастья, успеха. И комсомол, с моей 
точки зрения, помогал юношам и девушкам найти себя в этом процессе борьбы за сча-
стье, за успех. Механизм реализации этих желаний — это как раз и была комсомольская 
задача. Если у человека имелось желание работать, добиваться успеха, он приходил в 
комсомольскую организацию и говорил: я хочу вот это, - и ему помогали.  
…Важных для существования, развития страны дел и свершений, в которых при-
нимала участие советская молодежь, много. Освоение целины, ударная комсомольская 
стройка — прокладка Байкало-Амурской магистрали... Ну и, конечно, Великая Отече-
ственная война». 
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         1955 год. Проводы на целину…        Поездка на целину начиналась, как при-
ключение. Но не многие потом выдерживали.  
(https://www.chel.kp.ru/daily/26793.7/3827232/). 
И далее: «Может быть, главная заслуга комсомола как раз в том, что мы освоили 
методику реализации молодежных инициатив. Так появились, например, движение 
научно-технической творческой молодежи, конкурсы студенческих работ в различных 
областях… Много хорошего из его дел, программ осталось, сохранилось до сих пор. Не-
мало форм, методов работы с молодежью, которые существовали прежде, и сейчас су-
ществуют. Взять, к примеру, те же самые студенческие отряды: в другой какой-то форме, 
но они сохранились. То же самое можно сказать и про конкурсы молодых ученых... И 
многое другое из того, что было создано, принято молодежью в советские годы, оно су-
ществует до сих пор. Название, формы работы с людьми могут меняться. Но то, что ком-
сомол принадлежит истории нашей страны, истории, которая была написана с личным 
участием миллионов советских людей, комсомольцев, этот факт невозможно оспорить. 
С моей точки зрения, все живущие сегодня в России должны быть благодарны тем, кто 
свой труд, свои усилия вложил в то, чтобы наша страна сохранилась, существовала и 
развивалась все эти годы двадцатого столетия. …Но, к сожалению, реформаторы 1990-х 
годов пошли по другому пути». 
  
       1982 г. Бойцы Всесоюзного комсомольского отряда уезжают на ударные молодежные 
стройки. Фото Владимира Вяткина. 
   
В начале 1990-х, в «перестроечном» угаре наши доморощенные реформаторы и 
«гарвардские мальчики» принялись реформировать всё, что только можно, и под эйфо-
рией от крушения идей коммунизма «с водой выплеснули и ребёнка», когда писали ныне 
действующую Конституцию под диктовку американских «консультантов», когда приня-
лись брататься с идеологическими врагами, круша «оборонку», всю промышленность и 
сельское хозяйство (а в 2000-х - и лесное хозяйство). В августе 2016 года на Всероссий-
ском педагогическом совещании в Москве наш премьер и лидер «Единой России» Д.А. 
Медведев в ответ на просьбу учителей вернуть в школу воспитательную функцию, за-
явил, что процесс воспитания молодёжи у нас отделён от государства! В полном соот-
ветствии с действующей конституцией России! Но согласно доктору исторических наук 
Н.А. Нарочницкой (2015), «человек, снабженный знаниями, но будучи без нравственных 
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 основ, - он как волк опасен для общества». И вот уже в стенах германского Бундестага 
школьники «элитной» гимназии Нового Уренгоя, спонсируемой Газпромом и Фондом 
Фридриха Эберта, связанным с германской разведкой BND, выражают огорчение и пе-
чаль по поводу «невинно погибших» на нашей территории гитлеровцев!  
Профессор И.В. Шапошникова (2016) утверждает, что на постсоветском про-
странстве насаждается идеологема минимальной государственности и гедонистическая 
модель с лозунговым оформлением наших школ и учебных заведений: «“Мы не научим 
тебя работать, мы научим тебя зарабатывать!” Теперь можно “зарабатывать”, не рабо-
тая?! Но ведь это лозунг мошенника! Студенты строят карьеру, а не овладевают мастер-
ством, в поте лица создают имидж профи, копят рейтинги в виртуальной реальности, а 
не воплощаются в профессии. … Тупиковая модель, которая, однако, согласуется с ми-
фом рыночного общества эпохи перестройки. Тот ли это, кто совершит прорыв в новое 
качество? Куда и зачем ему прорываться? Только в сторону дремучей расслабленности 
и паразитизма. Такой социально кастрированный человек в нашем обществе уже воспи-
тан, его образ, выгодный рыночному “либеральному” экстремизму, подаётся как есте-
ственный тип. Что можно ожидать от такого проекта на уровне коллективного сознания? 
Народ предстаёт как толпа с разношёрстными мнениями и цинизмом при недостижимо-
сти общественного согласия». Нарастает процесс «оболванивания» наших детей госу-
дарственными каналами телевидения и прочих СМИ, а наша интеллектуальная моло-
дежь, даже элитарная ее часть, имеющая высшее образование, «загнана в угол», не имея 
возможности зарабатывать необходимые средства существования, иметь свою квартиру 
и содержать семью… 
В интервью еженедельнику «Собеседник» 6 сентября 2017 г. профессор МГИМО 
Валерий Соловей говорит: «Проблема - в глубочайшем, торжествующем, всеобщем амо-
рализме; в абсолютном абсурде, идиотизме, который ощутим на всех уровнях; в средне-
вековье, куда мы падаем – не по чьей-то злой воле, а просто потому, что если нет движе-
ния вперёд, то мир катится назад. Нужно возвращение к норме: нормальному образова-
нию, спокойному бизнесу, объективной информации».  
«Что можно спросить с нынешнего поколения, воспитанного на неуважении 
национальных традиций и проклятии отечественных гробов? – пишет академик РАН 
В.В. Алексеев (2009) в статье «Российская модернизация в цивилизационном измере-
нии». - Стреляя из ружья в прошлое, получаем пушечное эхо в будущем» (фраза принад-
лежит Расулу Гамзатову, 1985; примеч. В.У.). 
 
(http://kalininskaysosc.ucoz.ru/index/novosti/0-113). 
 
В книге «Мой Дагестан» Расул Гамза-
тов пишет (1985): «В моих горах есть обычай 
- всадник не вскакивает в седло около порога 
сакли. Он должен вывести коня из аула. 
Наверное, это нужно, чтобы еще раз подумать 
о том, что он оставляет здесь и что ожидает 
его в пути. Как бы ни подгоняли дела, нето-
ропливо, раздумчиво проведет он коня в по-
воду через весь аул и только потом уж, едва 
коснувшись стремени, взлетит в седло, при-
гнется к луке и растает в облачке дорожной пыли».  
Российское общество находится на перепутье, и каждому нужно определиться с 
выбором. Наступило время раздумий и принятия решений. И в первую очередь - для мо-
лодежи, которой предстоит в ближайшие годы выводить Россию из нынешней кризисной 
ситуации. 
В.А. Усольцев. 
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Поздравление от ветеранов 
 
Дорогие товарищи! Друзья! 
 
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммуни-
стическому Союзу молодежи. Поздравляем комсомольцев всех поколений с большим 
праздником! Наш праздник — это важная дата в истории. Комсомол — это прежде всего 
настоящая школа жизни, мужества, патриотизма. Комсомол — это путь настоящего мо-
лодого гражданина, настоящего человека. И, наконец, комсомол — это юность, а юность 
— это лучшие, ярчайшие годы жизни. 
С историей ВЛКСМ неразрывно связана биография многих поколений. Он всегда 
был на передовой в решении стратегических для страны задач: ликвидация неграмотно-
сти, индустриализация, защита Родины в годы Великой Отечественной войны, освоение 
целинных земель, богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, воспитание 
гражданина-патриота, пропаганда здорового образа жизни. Студенческие строительные 
отряды, детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч» не утра-
тили своей актуальности и сейчас. Все лучшее из комсомольского опыта востребовано 
современностью. Созданный в грозные годы гражданской войны, когда в боли и муках 
рождалось будущее, он через всю свою славную историю пронес юношеский задор, вер-
ность долгу и преданность социалистическому Отечеству. Слова «комсомолец» и «пат-
риот» всегда воспринимались людьми как синонимы.  
Комсомольская организация — это великая нравственная школа для многих по-
колений нашего народа, что нашло отражение в его бессмертных подвигах: героизм во   
время гражданской войны, ударные отряды по ликбезу, время рабочих ударных   пяти-
леток. Комсомол стал ярчайшим воплощением мужества созидательной силы народа. 
Комсомол созидал. Комсомольцы стали подлинным авангардом молодого поко-
ления. Грандиозные стройки первых пятилеток, поднятая целина, проложенная челове-
честву дорога в Космос, великие научные открытия, берущие за душу стихи, блестящие 
спортивные рекорды — дело рук и умов молодых. Вспомним о чемпионах олимпийцах, 
прославивших Родину своими достижениями в стране. Во всём, чем может гордиться 
сегодня страна – частица души и труда комсомольцев разных поколений. 
Комсомол воспитывал. Его школу прошли все поколения советских людей. У 
Павла Корчагина учились мужеству, честности и вере в правоту своего дела миллионы 
людей во всем мире, он не был придуман Николаем Островским. Павки — подлинные 
герои своего времени — всегда жили среди нас, неся на своих плечах неизмеримый груз 
великой эпохи. И их было много... 
Комсомол сражался. Особый героизм проявил комсомол в годы Великой Отече-
ственной войны: с 1941-го по 1945 год в ряды Красной Армии влились около 12 милли-
онов комсомольцев! Бессмертный героизм проявили члены подпольных комсомольских 
организаций «Молодая гвардия», «Партизанская искра». Около 2,5 тысяч комсомольцев 
стали Героями Советского Союза! И мы не должны забывать: не только наша страна, но 
и весь мир был спасен от фашизма — ценой миллионов жизней наших людей. Светлая 
память юным героям, отдавшим жизнь за каждого из нас! 
Комсомол побеждал. Признанием его огромных заслуг стали высшие награды 
Родины — шесть государственных орденов на знамени ВЛКСМ. 
Велик вклад комсомола в послевоенное восстановление нашей страны. По комсо-
мольским путевкам сотни тысяч юношей и девушек ехали на важнейшие стройки Ро-
дины и плечом к плечу со старшими товарищами в кратчайшие сроки восстанавливали 
народное хозяйство нашей страны. В трудные часы военных конфликтов потомки героев 
Великой Отечественной вновь с достоинством и честью, нередко ценой собственных 
жизней, выполняли свой интернациональный долг. Честь им и слава! 
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Дорогие ветераны Ленинского комсомола! 
 
Будем учиться у ветеранов стойкости и верности долгу. Вы сохранили чистоту 
восприятия мира, честность и бескомпромиссность, чувство ответственности за проис-
ходящее в стране и сопричастности ко всему, что творится вокруг, прозорливость, ис-
тинную мудрость. Чтобы не порвалась нить, соединяющая поколения, память о прошлом 
является опорой в настоящей жизни. Как писал А.С. Пушкин, «в современность легче 
входить, опираясь на плечи предков». Слава всем ветеранам комсомола, в чьих сердцах 
по-прежнему пылает огонь борьбы за социальную справедливость, загоревшийся в годы 
их молодости! Мы чтим и любим день ВЛКСМ потому, что его называют праздником не 
чиновники или придворные историки, а люди с натруженными руками, помнящие про-
шлое и думающие о будущем. 
Твёрдо убеждены: история не знает лучшего примера государственной молодеж-
ной политики, чем комсомольская организация, выдвигающая из своей среды новых ли-
деров, воспитывающая в юношах и девушках дух честного соревнования, товарищеской 
взаимовыручки, веры собственные силы.   
От всей души поздравляем ветеранов комсомола, оставшихся верными клятве на 
верность трудовому народу, данной ими в юные годы! 
С праздником Вас, комсомольцы всех поколений! 
 
Ветераны комсомола:  В.Ф. Щелоков, В.И. Шерпаев  
 
Щелоков Владимир Федорович – Генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области, кандидат социологиче-
ских наук, член ВЛКСМ с 1965 года, комсорг учебной группы Уральского электромеха-
нического института инженеров железнодорожного транспорта. Награжден грамотами 
ЦК ВЛКСМ и Свердловского обкома ВЛКСМ. 
Шерпаев Владимир Иванович – полковник в отставке, кандидат философских 
наук, доктор политических наук, профессор кафедры теории государства и права Ураль-
ского государственного юридического университета, член ВЛКСМ с 1968 года, секре-
тарь бюро ВЛКСМ 13 курсантской роты, член Комитета I батальона курсантов ДАТУ 
ПВО им. Я. Фабрициуса (1968–1971). Инструктор по комсомольской работе Политиче-
ского отдела ДАТУ ПВО (1971–1972), помощник начальника политического отдела ис-
требительного авиационного полка по комсомольской работе (1971–1975), старший ин-
структор отделения комсомольской работы политотдела 2 отдельной армии (1975–1978), 
помощник начальника политического отдела по комсомольской работе 2-й Отдельной 
Армии Противовоздушной обороны (1978–1980).  
Делегат XVIII съезда ВЛКСМ (1978), XVIII съезда ЛКСМ Латвии (1970). XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII съездов ЛКСМ Белоруссии (1973-1984). Член Центрального комитета 
ЛКСМ Белоруссии (1977), Член Первомайского РК ЛКСМБ г. Минска (1976), член 
бюро Минского обкома ЛКСМБ (1977-1983). Награжден почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, ЦК Комсомола Белоруссии, Латвии, Литвы, Гродненского, Калининградского 
и Джезказганского обкомов комсомола, Знаками ЦК ВЛКСМ «Воинская Доблесть», 
«За активную работу в комсомоле». 
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